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唐景龙元年 (707)十一月敕 :“诸非州县之所 ,不得置市。”①即州治、县治均可置市 ,京师更
不用说。但由于各州县地位的重要性不同 ,对其设市的要求也有差别。“其市当以午时击鼓二
百下 ,而众大会 ;日入前七刻 ,击钲三百下 ,散。其州县领务少处 ,不欲设钲鼓 ,听之。”②钲鼓之
制是市制的一项重要内容 ,既允许“领务少”之州县不设钲鼓 ,说明市制并非铁板一块式的硬性
规定 ,而是有其灵活性 ,这种灵活性是建立在州县地位重要与否的基础上 ,这在市制的其他方
面也同样有所体现。垂拱二年 (686)十二月敕 :“三辅及四大都督 ,并冲要当路及四万户以上州
市令 ,并赤县录事 ,并宜省补。”③这里把赤县与三辅、四大都督和冲要当路并有四万户以上的
州相提并论 ,而不言及非冲要当路和不足四万户的州以及望、上、中、下县 ,关键在于赤县的政
治地位之重要。大中五年 (851)八月敕 :“中县户满三千以上 ,置市令一人 ,史二人 ;其不满三千
户以上者 ,并不得置市官 ;若要路须置 ,旧来交易繁者 ,听依三千户法置 ,仍申省 ;诸县在州郭
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下 ,并置市官。”④即中县满三千户以上才许置市官 ,如不满三千户 ,只有两种中县许置 ,即居





了交易市场 ,唐代仍然存在 ,并有所发展。杜牧《上李太尉论江贼书》云 :“凡江淮草市 ,尽近水









识。唐代的市是集中交易的场所 ,虽然其中有少量手工业活动 ,但主要还是商业活动场所 ,所
以 ,交易时间短所限制的主要是市内商业 ,而市内商业并不代表城市商业的全部 ,非市内商业





用。《唐律疏议》卷二十六《杂律》规定 ,凡造器用之物 ,必须牢固、真实 ,绢每匹长四十尺 ,布每
端长五十尺 ,宽一尺八寸 ,凡属不合要求者 ,制造和贩卖者均要受到“杖六十”的惩罚。这种杜
绝假冒伪劣产品的做法 ,对于保证工商业的健康发展是有好处的。唐代不准“卖物以贱为贵 ,
买物以贵为贱”,也不准“高下其价 ,以相惑乱”⑦ ,这对于稳定物价、维护买卖双方的利益是有
好处的 ,并且唐代物价的制定也考虑到影响物价变动的因素 ,而及时予以调整 ,“每月 ,旬别三




唐代实行坊市分置 ,市是集中贸易之所 ,坊是居民区 ,但并不禁止坊内的工商业。史料中
没有发现这方面的禁令 ,而种种迹象则表明了唐代城市的坊内存在不少工商业活动的事实。
在长安 ,宣阳坊有彩缬铺⑩ ,延寿坊有鬻金银珠玉者 λϖ ,崇仁坊甚至“一街辐辏 ,遂倾两
市”λω ,并且据段安节《乐府杂录·瑟琶》,崇仁坊还是修造乐器者的集中之地。天宝九年 (750)
十月《禁赁店干利诏》云 :“南北衙百官等 ,如闻昭应县两市及近场处 ,广造店铺 ,出赁与人 ,干利
商贾 ,莫甚于此。自今以后 ,其所赁店铺 ,每间月估不得过五百文。”λξ“在近场处”置店铺 ,不是
指市内 ,也不可能在大街上 ,而应在市附近的坊内 ;对于这些店铺 ,朝廷并没有严加禁止 ,只是
采取限价办法 ,并且这也只是限制官吏经商 ,与人争利 ,并非限制坊内的工商业活动。
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除长安外 ,东都洛阳修善坊内“多车坊、酒肆”λψ ;据 1944 年成都东门外晚唐墓葬出土的
《陀罗尼咒》,唐代成都府成都县龙池坊有卞家印卖咒本 λζ ,这是坊内的印刷业 ;白居易《齐云楼





走并不属犯夜。不仅如此 ,坊内夜间举办活动也不受限制。武宗时 ,王式“初为京兆尹 , ⋯⋯长





里门 ,门扃未发 ,门旁有胡人鬻饼之舍 ,方张灯炽炉。郑子憩其帘下 ,坐以候鼓”。郑子“坐以候
鼓”,说明还未到开坊门时间 ,仍属夜禁时间 ,而此时已有卖饼者开始营业 ,说明坊内商业活动
并不受夜禁的限制。相比之下 ,长安崇仁坊夜间的商业活动非常兴盛 ,“一街辐辏 ,遂倾两市 ,
昼夜喧呼 ,灯火不绝 ,京中诸坊 ,莫与之比”λ} 。除商业外 ,也有夜间从事手工业生产的。“上都
通化门长店 ,多是车工之所居也 ,广备其财 ,募人集车 ,轮、辕、辐毂 ,皆有定价。每治片辋 ,通凿
三窍 ,悬钱百文 , ⋯⋯有奚乐山者 ,携持斧凿 ,诣门自售 , ⋯⋯乐山乃闭户屏人 ,丁丁不辍及晓 ,
⋯⋯主人洎邻里大奇之。”λ∼这条材料说明 ,长安城内居民区夜间允许手工业生产 ,因为一方
面 ,通化门在长安城的东北角 ,距东市还比较远 ,是车工聚居之地 ,另一方面 ,既是募人集车 ,说
明生产不是秘密进行的。在这种情况下 ,奚乐山“丁丁不辍及晓”并没有人干涉 ,并且由于技术
精湛 ,赢得了雇主及其邻里的称赞。





更不等于有 ;同时 ,城市 ,尤其是京城 ,是封建统治力量集中之地 ,如果官府真正想加以禁止 ,并
非难事 ,也不可能出现崇仁坊“一街辐辏 ,遂倾两市”的繁盛局面。至于高宗以前 ,唐代城市的
坊内不见有工商业活动的情况 ,除有文献记载方面的原因外 ,更应考虑当时经济发展的总体情
况。隋末农民战争所造成的经济破坏之严重 ,是人所共知的 ,贞观六年 (629) ,魏征指出 :“自今










《物革》云 :“谘议朱景玄见鲍容说 ,陈司徒在扬州时 ,东市塔影忽倒 ,老人言 ,海影翻则如此”;
《太平广记》卷八十五《击竹子》条引《野人闲话》云 :“击竹子 ,不言姓名 ,亦不知何许人 ,年可三
十余 ,在成都酒肆中 , ⋯⋯一旦自诣东市卖生药黄氏子家”。扬州、成都 (原为益州 ,后升为成都
府)即然有东市 ,也当有西市。扬州、益州是唐代商品经济比较发达的城市 ,《资治通鉴》卷二百
五十九云 :“扬州富庶甲天下 ,时人称扬一、益二”。
城市中市的设置必须和工商业的发展水平相适应 ,否则 ,即使人为地建立起来 ,也不会长
久。如 ,高宗时曾以长安安善坊及大业坊之半“立中市署 ,领口马牛驴之肆。然已偏处京城之
南 ,交易者不便 ,后但出文符于署司而已 ,货鬻者并移于市。至武太后末年 ,废为教弩场。”µϖ所
谓“交易者不便”,实则因为工商业的发展没有达到应有的水平 ,还不具增加市的条件。
其次 ,坊市内工商业的发展。市是城市工商业 ,尤其是商业的集中之地 ,但工商业总体发
展水平不同 ,市内工商业的繁荣程度也有差异。杜宝《大业杂记》云 :隋长安丰都市 ,“周八里 ,
通门十二 ,其内一百二十行 ,三千余肆”;唐长安东市“东西南北各六百步 , ⋯⋯广狭不易于旧 ,
⋯⋯街市内货财二百二十行 ,四面立邸 ,四方珍奇 ,皆所积集”µω。“一百二十行”和“二百二十
行”虽不一定是统计得来的精确数字 ,但唐代的行比隋代增多是毫无疑问的。每一行代表一种
职业 ,职业种类的增多 ,是社会分工发展的结果 ,而社会分工和工商业发展密不可分。
唐代不仅工商业种类较隋代增多 ,而且店铺数量也大量增加。会昌三年 (843)六月二十七
日 ,“夜三更 , (长安) 东市失火 ,烧东市曹门已西十二行四千余家 ,官私钱物金银绢药总烧
尽。”µξ一家即是一店铺 ,“十二行四千家”已超过了隋丰都市“一百二十行 ,三千余肆”。此外 ,
长安西市的考古发掘也证实了工商业发展对市的影响。据宿白同志研究 ,在西市早期路面和
房基之上 ,还有中期、晚期的路面和房基各一层。晚期路面两侧的排水沟 ,不仅增筑了砖壁和




看出。长安崇仁坊“一街辐辏 ,遂倾两市 ,昼夜喧呼 ,灯火不绝”的繁盛景象也是工商业逐渐发
展的结果。
再次 ,街禁的松弛。唐代街禁大致包括两项内容 ,第一 ,坊市门定时启闭 ,夜间禁止无故在
坊市外的街上行走 ;第二 ,禁止非三品以上官和坊内三绝向禁街开门。但是 ,随着工商业的发
展 ,街禁有松弛的迹象。
据《唐会要》卷八十六《街巷》,大和五年 (831) 七月 ,左右巡使奏 :“伏准令式 ,及至德、长庆
年中前后敕文 ,非三品以上 ,及坊内三绝 ,不合辄向街开门 ,各逐便宜 ,无所拘限 ,因循既久 ,约
勒甚难。或鼓未动即先开 ,或夜已深犹未闭 ,致使街司巡检 ,人力难周 ,亦令奸盗之徒 ,易为逃
匿。优见诸司所有官宅 ,多是杂赁 ,尤要整齐。如非三绝者 ,请勒坊内开门向街门户 ,悉令闭
塞 ,请准前后除准令式各合开外 ,一切禁断。”只有“三品以上 ,及坊内三绝”才允许向街开门 ,但
从屡次颁布敕文看 ,仍有违法向街开门者 ,为此 ,大和五年又对前令予以重申 ;“鼓未动即先
开”,“夜已深犹未闭”则反映了定时启闭坊门的制度没有得到严格执行。因此 ,唐代街禁有松
弛的迹象 ,但是 ,对其松弛的程度不宜估计过高 ,因为虽然不断有违法向街开门者 ,不定时启闭
坊门者 ,但官府也屡加禁止 ,并且 ,即使在唐末 ,街禁制度仍在起作用。天　三年 (906) 闰十二
月 ,皇城使奏 :“伏以皇城之内 ,咫尺禁闱 ,伏乞准元敕条流 ,鼓声绝后 ,禁断人行。”µζ甚至到后
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梁 ,坊市门在夜间仍要关闭。后梁太祖《许开坊市燃灯敕》云 :“近年以来 ,风俗未泰 ,兵革且繁 ,
正月燃灯废停已久。今属创开鸿业 ,初建洛都 ,方在上春 ,务达阳气 ,宜以正月十四、十五、十六
日 ,夜开坊市门 ,一任公私燃祈福。”µ{可见 ,后梁的坊市制基本是沿用唐制 ,夜间关闭坊市门 ,
只在正月十四、十五、十六三日 ,为让燃灯才夜开坊市门。
因此 ,唐代街禁到中晚期有松弛的迹象 ,但程度极其有限 ,与之相关连的坊制、市制也远未
被工商业的发展冲破。
最后 ,交易时间延长。交易时间延长是针对市而言的 ,因为坊内工商业活动并不受时间限
制。市内的交易时间有严格规定 ,所谓“午时击鼓二百下 ,而众大会 ;日入前七刻 ,击钲三百下 ,
散”是也。随着工商业的发展 ,市的交易时间开始延长 ,唐代不少城市出现了夜市。杜荀鹤《送
人游吴》诗云 :“君到姑苏见 ,人家尽枕河 ,古宫闲地少 ,水港小桥多 ,夜市卖菱藕 ,春船载绮
罗。”µ|卢纶《送吉中孚校书归楚州旧山》云 :“连樯月中泊 ,沿溜入阊门 ,千灯夜市喧”µ} 。王建
《夜看扬州市》云 :“夜市千灯照碧云”µ∼。可见 ,苏州、扬州等均有夜市。甚至京城也出现了夜
市 ,开成五年 (840)十二月敕 :“京夜市宜令禁断。”νυ
但夜市的出现有不同的情况。第一 ,坊内工商业活动本来就不受时间限制 ,夜间出现交易
活动很正常 ,以至有长安崇仁坊的繁盛交易局面出现。第二 ,唐代正月十五上元节前后 ,有夜
开坊市门让人燃灯、观灯的习惯。前引后梁太祖令夜开坊市门让人燃灯 ,显然是承袭唐代的传
统。在这种情况下出现的夜市 ,虽然可能不乏商业活动 ,但并不是真正的夜市。第三 ,唐代都
城的市内虽然在夜禁制度松弛的时候有可能出现夜市 ,但由于夜禁的废而不废 ,即使出现夜
市 ,也不可能长久维持下去。至于其他城市 ,由于有关制度不一定像京城那样严格执行 ,市内
出现夜市和长期维持下去的可能性比较大。
总之 ,唐代工商业发展对市的数量增加和坊市内工商业活动的兴盛 ,具有积极的促进作
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